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Русская музыка XIX века вошла в историю как период величайших 
завоеваний гениальных русских композиторов музыкального искусства, которые 
обогатили мир произведениями, непреходящей художественной ценности.  
Истинным новатором в музыкальной культуре XIX века стал Петр Ильич 
Чайковской, вошедший в историю как основоположник русского балета 
(«Лебединое озеро», «Щелкунчик»), как основоположник нового типа 
симфонизма, который можно назвать, как симфония – драма, симфония 
трагедия. В шестой симфонии Чайковский выступил как художник, который 
подвел итог симфонизму XIX века, осмыслив в философском и эмоциональном 
плане главные тенденции классического и романтического искусства. 
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П.И.Чайковский обогатил сферу лирического романса, фортепианной 
литературы. Он вошел в историю музыки, как создатель детского фортепианного 
репертуара («Детский альбом»).  
Фортепианный цикл П.И.Чайковского «Времена года», состоящий из 12 
пьес, по числу месяцев в году, идеально представляет образы и картины русской 
природы в характерном для Чайковского лирическом плане. В мировой 
фортепианной литературе нет произведения, в котором так просто и в тоже время 
гениально, был передан круговорот сменяющихся месяцев, жизни природы и 
людей.  
Огромна воспитательная и художественная ценность произведений 
М.П.Бородина, М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова, С.В.Рахманинова, 
которые играют большую роль в развитии музыкального воспитания 
подрастающего поколения и включены в программу уроков музыкальной 
культуры восприятия музыки в дошкольном учреждении.  
Восприятие музыки как одно их проявлений эстетического вкуса, мы 
должны выделить его особенность – способность понимать и оценивать 
произведение русских композиторов XIX века с учетом жанрово – стилевой, 
художественной направленности в процессе слушания музыки, хорового пения, 
музыкального творчества. 
В качестве основных компонентов музыкального восприятия в настоящее 
время выделяют: музыкальное переживание, музыкальный интерес, восприятие 
музыки, оценка музыкального произведения, развитие потребности суждения, 
эстетический идеал.  
Характеризуя музыкальный вкус как особую «культуру восприятия» 
музыкального произведения, мы должны отметить, что только постоянное 
общение с музыкой могут сформировать настоящий музыкальный вкус и навыки 
постижения глубины содержания музыкальных произведений. 
«Дурной вкус - это вкус ленивый, не дающий человеку серьезно задуматься 
над жизнью, над собственным поведением. Это вкус грубый, довольствующийся 
примитивной красивостью. Не умеющий распознать истинную красоту» 1 
На музыкальном занятии в детском саду в процессе слушания музыки в 
средней группе изучается следующие произведения выдающегося русского 
композитора XIX века П. И. Чайковского: музыка –из сказки «Щелкунчик». В 
старшей группе в процессе слушания, происходит знакомство с пьесой «Осень» 
Чайковского из цикла «Времена года», а также с балетом-сказкой «Спящая 
красавица». 
 
1 Кассиль, Л. Дело вкуса / Л. Кассиль. - М. : «Искусство», 1998. - 36 с. 
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При прослушивании этих произведений развиваются музыкальные и 
творческие способности. Воспитываются чувства увлечённости, любви к 
музыке, имеющие важное значение в жизни подрастающего поколения. 
Слушание одного из самых популярных вальсов - «Вальса цветов» из балета 
«Щелкунчик» П.Чайковского, знакомит детей не только целой вереницей 
красивых мелодий, которые следуют одна за другой, но и с главным 
инструментом, исполняющим вальс - арфой. Дети знакомятся и с другими 
инструментами: торжественно и плавно звучит основная тема у четырёх валторн, 
её сменяет лирическая мелодия - у струнных, за ней - лёгкая, изящная мелодия у 
флейт и гобоев, широкая и распевная-у виолончелей. Это занятие готовит к более 
близкому знакомству с симфоническим оркестром и его инструментами. 
При слушании «Осенней песни» П.Чайковского внимание ребят направлено 
на выразительность музыки, красоту мелодии, ее задушевный песенный 
характер. Важно, чтобы, делясь своими впечатлениями по поводу услышанной 
музыки, ребята не увлекались «фантазированием» на темы падающих листьев, 
накрапывающего дождика. В пьесе П.Чайковского главное - не изобразитель-
ность, а чувства и мысли человека, его размышления об увядании природы и об 
осени человеческой жизни. От общего настроения, характера музыки можно 
перейти к более детальному рассмотрению музыки П.Чайковского, обратив 
внимание на то, какую, например, большую смысловую нагрузку несет в ней 
сопоставление мажора и минора. В этой музыке мажор, словно луч солнца, 
стремящийся вырваться сквозь тучи, но музыка все же остается минорной, а 
настроение - печальным. 
Таким образом, на примере произведений П.И.Чайковского мы 
рассмотрели, какую роль они играют в процессе развития музыкального 
восприятия в дошкольном учреждении. 
При изучении произведений русских композиторов XIX века ребята узнают 
о значении музыки в жизни людей, о взаимосвязи жизни и творчества 
композитора, о воплощении творческого замысла композитора, об идеи, 
содержании музыкального произведения, которое передаётся исполнителем и 
воспринимается слушателем. В процессе развития произведений русских 
композиторов XIX века у учащихся формируется слушательская культура, 
умения и навыки восприятия и передачи в исполнении музыки различной по 
характеру, форме и содержанию. Развиваются музыкальные, творческие 
способности, музыкальное мышление. Воспитываются духовные, нравственно-
эстетические качества личности, интерес и увлечённость музыкой. 
Через творчество русских композиторов XIX века, ребята знакомятся с 
такими музыкальными жанрами, как балет, фортепианный концерт, знакомятся 
с музыкальными инструментами, у детей развиваются слуховая и зрительная 
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память, воображение, фантазия, творческое и логическое мышление, и, конечно 
же - музыкальное восприятие.  
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